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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarlos reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
dónde permanecerá basta el recibo 
del número siguiente. . 
Los Secretarios cuidarán tte'coiuer-
\ni Í.JS BOLETINliS coleccionados or-
dc'!jji Ja(jícn:e, para su encuademación, 
que dcb^,;i verificarse cada afio. 
SE PUBLICA TODOS L O S DIAS, 
: E X C E P T O LOS F E S T I V O S : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETIN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
- Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo 'conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
S U M A R I O 
. Parte oficial. 
Presidencia del Consejo de Ministros 
Real orden suspendiendo temporal-
mente la importación de maíz. 
Aibninistracion provincial 
OODIEHNO CIVIL \ 
Junta provincial de' Abastos .• do 
León. Circular. . 
Jiinta dt) vigilancia de la . exporta-
ción, Circular : •. - - • 
Servicio de higiene y sanidad pe-
onarías. — Circular. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M. el Rey Don Alfonso X I I I 
(q. D. g.), S.. M. la Reina Doña 
Victoria Eugenia, S¿ A. R . el Prín-
cipe de Asturias e Infantes y demás 
personas de ]a Augusta Real fami-
lia, continúan siu novedad en su 
importante salud." 
. « Gacéia del díá27 de Enero de 1930) 
Censo general de electores de la 
Cáraaraüficial del Libro, Madrid. 
—Anuncio. 
Servicio Agronómico Nacional.-
Anuncio. 
Tesorería - Contaduría dé Hacienda 
déla provincia deLeón. - Anuncio, 
Junta de plaza- y guarnición de 
León.—jtHuncto. 
Adiniinsti'iic.ión ¡tiniiieiptil 
Sdictm de Alcaldías. 
XámMstrafMa do Jasticís 
'•dictí-K de Jttzgtido*. 
Cédulas de citación. 
Requixitoriax. 
Anuncio particular. 
PrasUnuta del Consele le Ninisfras 
i 
j : R E A L ORDEN 
' Ními. 9 
Exorno; Sr.: Las importantes can-
tidades de maíz exótico que actual-
: mente existen en España permiten 
tener asegurado por ahora, y. con 
exceso, el abasto. Por otra parte, de 
.continuar la importación de este 
cereal, sobre no ser necesaria para 
el consumo, produciría un notable 
perjuicio a ¡a agricultura, influyen-
do notoiiamenté eri los precios de 
los piensos -nacionales. !. 
i Poi- estas consideraciones, e¡í <le 
aplicación el caso previsto en el ar-
tículo 5." del Real decreto número 
956, de 22 do Marzo de) pasado año, 
y, en su eonseeueunia, de acuerdo 
con el Consejo de Ministros y previa 
propuesta del de líoonomía Nació 
nal. 
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido 
a bien disponer lo siguiente: 
Artículo I.0 • De conformidad con 
lo preceptuado en el artículo 5.° del 
Real decreto número 956, de 22 de 
Marzo de 1929, a. partir de esta fe 
cha queda suspendida temporalmen-
te la importacióu de maíz. 
- .Artículo 2.°: Esta suspensión no • 
alcanza a Jos. cargamentos de maíz-
con destino a puerto español y visa-
do consular de fecha anterior a la 
de la publicación de esta Real.- or-
den; los que serán, despachados con 
arreglo a las normas establecidas en 
el Real decreto mencionado en el 
artículo anterior. 
Artículo 3.° Queda intervenido 
el comercio de maíz conforme a lo 
dispuesto en el Real decreto de 3 de 
Noviembre de 1923, y por el Minis-
terio de Economía Nacional se dicta-
rán las medidas oportunas para 
hacer efectiva.esta intervención. 
De Real orden lo digo a V. E . pa-
ra su conocimiento y efectos consi-
guientes. Dios guarde a V, E . mu-
chos años. Madrid, 11 de Enero de 
1930. —Primo de Rivera. 
Señores Ministro de Hacienda y 
; Economía Nacional. 
'. ^ G a c e l a del día 14 de Enero de 1930) 
m u c é í mmm 
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m m m EBU BE U PROVINCIA 
(rala ProilnciBl de Abastos de León 
D I R C U I i A B 
E l limo. Sr. Director general de 
Comercio y Abastos en circular de 
20 del actual, me dice lo siguiente: 
. «Exorno Sr.: E l Exorno. Sr. Mi-
nistro ríe Economía Nacional, en 
Real or len de fecha de boy me dice 
lo siguioute: limo. Sr.: De confor-
midad con lo dispuesto en el artícu-
lo 3.° do la Real orden de la Presi 
dencia del Consejo de Ministros nú-
mero 9 de 11 del mes actual y con 
el fin de hacer efectiva la interven-
ción del comercio del maíz exótico, 
S. M. el Bey (q. D. g.) ha tenido 
a bieii disponer lo siguiente: 
Artícuio 1.° Queda fijado como 
precio tope máximo para el maíz 
plata coraercialmente limpio, con 
euvase, el de d8 pesetas con cin-
cuenta céntimos el quintal métrico, 
sobre vagó» o sobre curro en pobla-
ción del puerto de embarque,, in-
cluido en dicho .precio el beneficio 
industrial .del airaanenista. Este 
^procio fope para los almacenistas-y 
comerciantes al por mayor del inte-
rior de- la .península, se .incremen-
tará en los gastos de transporte 
hasta - almacén.—Las transaoiones 
quis se verifiquen de maíz no comer-
cialmente limpio, deberán ser inter-
venidas por alguna Autoridad, -Vo-
cal o Df legado del Presidente de la 
Junta provincial de Abastos respec-
tiva, que certifique o haga constar 
se trata de maíz no limpio comer-
ciül mente, fijando la depreciación y 
autorizando la venta, bien entendi-
do q'.ie esta intervención deberá ser 
a requerimiento de las partes oon-
tratántes. 
Artículo 2.° T.'dos los importa-
dores, nlinacenistas y en general 
cOitiereiantes al por mayor de maíz 
exó i o, quedando obligados a pre-
sentarante la Junta provincial de 
Abasto* respectiva el día 1." de cada 
mes, deidaración jiu-ada del movi-
núento comercial que haya tenido 
durante ul mos anterior en la que 
oons'.fti'áii los siiniierttes datos: 
a) Nombre de la entidad o co-
merciante. 
b) Localidad. 
c) Existencia anterior. Quinta-
les méticos. 
d) Entradas. Quintalesmétricos. 
e) Suman. Quítales métricos. 
f) Salidüs. Quintales métricos. 
g) Existenciasqueqoedan. Quin-
tal métrico. 
h) Precios a que se efecturon las 
distintas ventas. 
i) Observaciones. 
Artículo 3.° Las Juntas provin-
ciales de Abastos relacionaran todas 
las declaraciones juradas haciendo 
constar los mismos datos, quedando 
en su poder los . originales y" remi-
tiendo la relación a la Dirección 
general de Comercio y Abastos an-
tes del día 7 de cada mes. 
Artículo 4.° ToHa ' venta efec-
tuada a mayor precio del fijado 
como tope máximo, será sancionada 
con arreglo a lo determinado en el 
Real decreto de 3 de Noviembre de 
1923 y Reglamento para su aplica-
ción aprobad') por Real orden de 31 
de Diciembre del. mismo año. . 
Igual monte y • según determinan 
las mismas disposiciones, se sancio-
naran las omisiones y falsedades en 
las declaraciones juradas a que se 
refiere el articulo 2.1. 
Artículo 5.° Esta intervención 
solamente alcanza al comercio del 
maíz; exótico. 
De Real orden lo digo a V. I . para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. 
E n su consecuencia, por esa Jun-
ta provincial se dará el más exacto 
cumplimiento a lo que determina 
dicha Real orden, dándole el mayor 
conocimiento, publicá ndola en el 
BOLETÍN OpiciAr/y prensa local.» 
Para cumplimentar cuanto se or-
dona en !a citada Real orden que se 
miblica en este BOLBTIN OFICIAL y 
en esta circular, los Sres. Alcaldes 
de la provincia én cuyos Municipios 
existan importadores, almacenistas 
y comerciantes al por mayor do 
maíz exó'ico, notificarán con la ma-
yor urgencia a todos ellos cuanto se 
determina en la R^al orden repetida 
y esta circular, para que sin escusa 
alguna el día 1.° de cada mes le 
entreguen relación jurada compren-
siva de los datos que figuran en el 
artículo 2.° de la repetida circular, 
cuyos datos me enviaráu seguida-
mente y lo más tarde de manera 
que tengan entrada en esta Junta 
el día 4 para poder formular la re-
lación nominal que ha de enviaise 
a la Dirección. 
Los Alcaldes en cuyos Municipios 
no existan importadores, almacenis-
tas ni comerciantes de maíz exótico, 
no necesitan comunicar nada a esta 
Junta, pero se hace presente la ne-
cesidad ineludible de que los que los 
tengan han de enviar la' relación, 
pues en otro caso se impondrán las 
debidas sanciones tan pronto se ten-
ga conocimiento de que existen tal 
clase de industriales y no... se cum-
pliese con lo ordenado. 
Lo que se publica éu este periódi-
co oficial para general conociento y 
exacto cumplimiento. 
León, 27 de Enero de 1930. 
El Gobernador civil-Presidente, 
• Generoso Martin Toledano 
lanta de Allánela de la eigortuMn 
CIECULAR 
En el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia numero 11, -..correspon-
diente al día 15 del actiial, se; publi-. 
có la Real orden. número 2.364 del 
Ministerio: de Ecnomí»; Nacional, 
de fecha 11 del pasado Diciembre. 
(Gaceta número 363 del 29 del mis-
mo mes) relativa a toda persona que 
envíe a mercados extranjeros pro-
ductos agrícolas, sustancias alimen-
ticias, comprendiendo entre ellas a 
las frutas sucas y frescas, bebidas 
alcohólicas, bebidas en general y 
condimentos de origen vegetal, 
disposición que han de tener en 
cuenta los exportadores de esta pro-
vincia que lo hagan al extranjero de 
lo* producto* referidos, para que con 
la anticipación que previene el caso 
3." de la mencionada Real orden, 
remitan la petición, documantada 
por conducto de esta Junta, para el 
curso correspondiente. 
Oon i<l fi'i de que esta Junta pue-
da formular una estadística exacta 
sada mes le 
ida compren • 
guran en el 
ida circular, 
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¡eue el caso 
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Junta pue-
ica exacta 
de las regiones exportadoras de los 
articulos mencionados anteriormen-
te, los Sres. Alcaldes de la provin-
cia remitirán a la misma hasta el 
día 25 de Febrero próximo, uu es-
tado arreglado al modelo que se 
acompaña de los artículos exporta-
dos en sus Ayuntamientos durante 
el pasado año de 1929. 
Eti aquellos Ayuntamientos donde 
ninguna persona expoite artículos 
de los relacionados, se limitarán a 
comunicarlo de oficio, sin necesidad 
de enviar más datos, teniendo todos 
en cuenta que el sobre en el que los 
envíen ha de traer la dirección si-
guiente: E X C M O . S E . GOBEENA-
DOE C I V I L P E E S I D E N T E D E 
L A JUNTA D E VIGILANCIA D E 
L A E X P O E T A C I O N - L E O N . 
Lo que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL para general conocimiento 
y cumplimiento, esperando de todas 
las autoridades vigilarán con el 
mayor celo el cumplimiento de estas 
disposiciones, rogando igualmente 
a los Jefes de las Estaciones donde 
se efectúen las facturaciones, vigi-
len si los envases están arreglados 
a lo mandado y denunciando todas 
cuantas infracciones se cometan 
para imponer las debidas sanciones. 
. León, 26 de Enero de 1930. 
E l Gobernador civil-presidente. 
Generoso Martín Toledano 
Partido judicial de 
M O D E L O Q U E S E C I T A 
. . . . . . . . . . Ayuntamiento de 
RELACIÓN de los artículos exportados al extranjero en este Ayuntamiento durante el pasado año de 1929 
con expresión del país. 
Artfoulos 
I CANTIDAD 
Kilos 
PAÍS DONDE SE EXPORTÓ I NOMBRES y pueblos de los exportadores 
V i n o . . . . . (en cantidad litros) 
Se relacionarán todos, los articulos exportados. 
(Pueblo, fecha y firma del Alcalde) 
SERVICIO DE HIGIENE Y SANIDAD PECUARIAS 
. • Circular número 2 
- ., Consignándose en el artículo 113 
. del vigente Reglamento para la eje 
euoión del Eeal decreto-Ley núme-
« m i dél T.0 de Marzo de 1929,-^ 116 
toáos los Alcaldes e Inspectores mu-
nicipales de Higiene y. Sanidad pe • 
cuartas están ob.igados a remitir al 
Gobernador civil y a la luspeción 
provincial de Higiene y Sanidad pe 
. cuarias, respectivamente, en el mes 
de Enero de cada año, una comuui-
cación expresando las fechas en que 
se han dé celebrar, en IAS localida-
des respectivas, las ferias y merca-
dos habituales, y las disposiciones 
adoptadas para la protección de los 
animales contra la enfermedad in-
fecto-contagiosas, bajoapercibimieu-
to de que caso de no hacerlo, se les 
impondrá multa de 50 a 100 pesetas: 
Resultando que hasta la fecha no 
han cumplido la citada obligación 
ninguno de los Alcaldes de los 
Ayuntamientos de esta provincia, y 
que según me informa la Inspección 
provincial de Higiene y Sanidad 
pecuarias, únicamente los Inspecto-
res municipales de los Ayuntamien-
tos de San-Adrián del Valle, Po 
zuelo del Páramo, Benavido?, Villa . 
res de Orbigo, Villadangos, Villa-
mejil, Los Barrios de Lana, Linea-
ra, Soto de la Vega, Palacios de la 
Valduerna, Villazala, Valdefdentes 
del Páramo, Páramo del Sil, Tore 
no, Fresnedo y San Esteban de 
Valdueza, son los que hasta la fecha 
han remitido a la citada Inspección 
la relación de ferias y mercados que 
han dn celebrarse durante el año 
actual en los Municipios de su cargo, 
he dispuesto: 
1.° Que antes de finalizar el pre-
sente mes de Enero, se me remita 
por los Sres. Alcaldes de todos los 
Ayuntamieutcs de la provincia, una 
comunicación dándome cuenta de 
las fechas y lugares del término mu 
nicipal en que se han de celebrar 
durante el presente año, ¡as ferias y 
mercados habitualc-s, y las disposi-
ciones adoptadas para protajer a los 
animales contra ias enfermedades 
infecto contagiosas, expresando 
también las especies animales que 
son objeto de transación en cada fe-
ria o mercado. 
2." Que tan pronto.se. reciba en 
los Ayuntamientos el BOMITIN OFI-
CIAL en que se publique esta circu-
Ur, se proceda por los Alcalde co-
rrespandieníes,. a excepción de los 
pertenecientes a los Ayuntamientos 
que se relacionan en el segundo pá-
rrafo de esta ciruular, a remitir a 
1 is respectivos Inspectores munici-
pales de.Higiene y Sanidad pecua-
rias una comunicación recordándo-
les" la obligación que tienen de cum-
plimentar lo dispuesto en el artículo 
113 del vigente Reglamento de Epi-
z lotias, enviando durante el mes de 
Enero a la Inspección provincial, de 
Higiene- y .Sanidad pecuarias, una 
c >muuicación participando Jas fe-
chas y lugares en que durante el 
alo se celebrarán las ferias y mer-
ecidos habituales y las disposiciones 
a loptadas para la protección de los 
animales contra las enfermedades 
iüfscto-contagíosas en los Munici-
pios de su cargo, y 
1 
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3.° Que para evitar la aglomera-
ción de documentos que podría oca-
sionarse en la Secretaria de este Go-
bierno civil con motivo de la reoep- i 
ción de las comunicaciones que por 
la presente se piden a todos los 
Ayuntamientos, dichas comunica-
ciones se me remitan bajo sobre di-
rigido al Sr. Inspector provincial de 
Higiene y Sanidad pecuarias que 
será el encargado de registrarlas y 
de darme cuenta de los Ayuntamien-
tos e Inspectores municipales que 
no hubieran cumplimentado el indi-
cado servicio, una vez finalizado el 
plazo hábil para ello. 
La no cumpl¡mentación del obli-
gatorio servicio que por la presen-
te se recuerda, será castigada con la 
imposición de las multas señaladas 
en el citado articulo 113 del repeti-
do Reglamentó de Epizootias, con 
las que desde luego quedan conmi-
nados los infractores; advii'tiendo 
por lo que se refiere a los Ayunta 
miento;», que según los.casos, serán 
responsables los señores Alcaldes o 
bien lo; señores Secretarios mutiici-
. pales. . ; -
• León, 24 de Enero de 1930. . 
E l Gobernador.civil, -
Generoso Martín-I aledaño 
García, Isidro; León. jos de Gobierno o AdininistrAción 
Garzo, Salvador; idem, Ferntndo designen y so'amar.te uno de rl'.os 
Merino 3. ! por i a la Sorie.lad. 
Imprenta Provincial, idoin, Inde-j Los asieiiid >s podrán re iiamur 
pendencia. j contra la inc'uíión, exclusión o cla-
López, Jesús: idem, Zapaterías 1.' sificación q'io en el Censo se les 
Luera Pinto, Román; idem, EVr-! atribuya, dentro del plazo de quince 
nando Meriuo 8. ¡ días, contados desdo ei siguiente al 
Mijares, Fernán Jo; idem, C. de la'en que aparezca inserto en el BOLE 
Paloma. j TIN OFICIAL de la provincia. Estas 
Provecho, Daniel; idem, Plaza1 reclamaciones deberán formularse 
Conde Luna. j ante la Cámara, de acuerdo con lo 
Fidalgo, Nicesio; Astorga. 
Censa General í e electores de la Cá 
mará Ofldal del Libro, de Madrid 
: tM U PaSVIHCIA DE LEON 
- Libreros. 
Casado, Casimiro; León,; •'Varillas 
3 y 5. 
• Chamorro, Joaquín; idem, Cardi-
les 5. 
Garzo, Salvador; ídem, Fernando 
Merino 3. 
Lój-oz, Jesús; idem. Zapaterías 1. 
Luora Pinto, Román; idem, Fer-
nando Merino 8. 
Sandoval, Julián; idem, Alfonso 
X I I I . . 
Fittalgo, Nicasio; Astorga. 
Lópoz, Porfirio; idem. 
Artes (Jráficas 
y de la Eiiciiadermición 
Amo, Vicente del; León, Pablo 
I'lórez. 
Diez, Saturnino; idem, Plazuela 
de las Tiendas, 
González, Magín; idem 
Rubio, Angel Julián; Idem. 
López, Porfirio; idem. 
Ortíz, José; idem. 
Sierra, Domingo; idem. 
Cariacedo, Pascuala; L a Bañeza. 
| prevenido en el apartado b) dé la 
Real orden de 19 de Octubre de 1925. 
j Las resoluciones de esta entidad 
i son apelables ante el Ministerio de 
j Economía Nacional (Dirección gene-
ral de Comercio y Abastos), 
j Madrid, 21 de Enero de 1930. — 
Fernández, viuda de M.; idem. rEl Secretario general, (ilegible).— 
Nieto, Veremuudo; Ponférrada/ V.° B.0: E l Presidenta, (ilegible). . 
. Alonso, Julio; Valencia de Don '• 
Juan. t 
Fernández, Sinesio; ídem. ! 
Nieto, Tomas; Villafranea. .: j 
Nota.—Para dar . cumplimiento a 
lo prevenido en la Real orden del: 
SERVICIO AGRONÓMICO NACIONAL 
SECCIÓN DE LEÓN 
Disponiendo esta Jefatura de 
10.000 kilos de patatas para la 
Ministerio de Economía Nacional siembra, de la variedad «Royal Kid-
de 27 de Diciembre último, la Cá-¡.ney» procedente de Escocia; cuya 
mará Oficial del. Libro, de Madrid, variedad es de gran-producción, se 
prepara elecciones .para la renova-J pone en conocimiento de los'agri-
oióu tparcial de los miembros que cultores de la provincia,-' quienes 
constituyen su Junta di lectiva, se- pueden solicitar- las cantidades que 
ñalándosa en -la legislación - como deseen en carta dirigida al Sr.'Inge-
trámiterpi ev.o a tal efecto, la pubh- niei b Jtfe do esta Sección Agronó- " 
oación de los censos en los Bnletinen mica,:'.durante el plazo de: veinte' 
Oficíale», motivo que -justifica, la m- rifas, siendo • su precio de treinta 
serción -del correspondiente a: los' céntimos el kilo, aproximadamente, 
asociados que residen en esa pro : y el pago al contado, 
viucia. .:i! jLéón, 22 de Enero dé 1930 . -E l 
Los electores individuales, habrán ~lnsenleiro ,jef0i josé GAlll.ia Alonso." 
de ser mayores de 23 años; con ca-
pacidad para ejercer el comercio, I 
sin distinción de sexos. Los menores 
y los incapacitados podrán votar 
por medio de sus representantes 
legales. .. 
Tratándose de Sociedades mer 
cantiles colectivas, comanditarias y 
T E S O R E R I A - CONTADURIA 
D E H A C I E N D A D E L A PRO-
VINCIA D E L E O N 
ANUNCIO S 
En la Gaceta de Madrid fechas 17 
y 18 del actual, se publican los 
de responsabilidad limitada, el dere-' anuncios para la provisión por con-
cho de voto podrá ejercerse exSlusi-' curso de los cargos de Recaudadores 
vamentepnr alguno de sus socios : de la Hacienda en las zonas de L i -
colectivos, con autorización de los ria, Baude y Orgiva, de las provin-
demás y en cuanto a las anónimas, cias de Valencia, Orense y Grana-
por el presidente, director, gerente, da.respectivamente. 
administrador, consejero o alto; Por lo tanto, con arreglo a lo 
empleado que los respectivos Conse- dispuesto en la norma segunda del 
artículo 28 del Estatuto -U Rufa»- . be presentaran muestra), se ajusfarán 
dación dé. 18 fie Diciembre de 1928 i al pliego d.i oondiciones <inf estará 
(Gaceta del 29) se admitirán en esta ; de munifiesto en la Secretaría do esta 
Delegación de Hacienda las instan- j .Junta (Parque de Intendencia), to-
cias qu» en solicitud de dichas car- j dos los días laborables de diez a 
gos presenten hasta el día 11 de j trece. 
Febrero próximo las dos primeras y i 0 
el 12 la tercera, en que expira el 
plazo. 
Lo que se publica en el presente 
BOLETÍN OFICIAL para conocimiento 
de los interesados. 
León, 22 de Enero de 1930. E l 
Tesorero-Contador, P. O.: Miguel 
Alvarez. 
•El.Sr." Arrendatario de la Recau-
dación de Contribuciones de esta 
provincia con fe'ha 17 del actual, 
participa a esta Tesorería haber 
nombrado Recaudador Auxiliar de 
la zona de Riaño, a D. Jaime Gon-
zález López, con residencia en L u -
gán, y a D. César Menendo, de la 
de Murías de Paredes, con residen 
cia en Huel gas de Babia, debiendo 
considerase los actos de los nombra 
dos como ejercidos personalmente 
por dicho' Arrendatario de quien 
'dependen. . . 
Lo que se publica en el presente 
BOLK nN OFICIAL, a, los efectos del 
•artículo 33 del Estatuto .de Recau • 
dación ile 18 de Diciembre de 1928. 
León. 22 de Enero de 1930. - E l 
Tesorero Contador, P. O.: Miguel 
Alvarez. 
J U N T A D E P L A Z A 
Y GUARNICION D E LEÓN 
A N U N C I O . 
Debiendo adquirir esta Junta los 
artículos que se detallan a continua' 
oión, se hace público por este anuu 
ció para que los que lo deseen, pue 
dan presentar sus ofertas en sobre 
cerrado y dirigido, al Sr. Presidente 
de la misma, en las oficinas del Go 
biemo militar, hasta las once horas 
del día 3 del próximo mes en que se 
reunirá aquélla para las adjudica 
ciones. 
Las proposiciones se ajustarán a 
las condiciones siguientes: 
1.a Los artículos (de los que de 
2. a Las proposiciones se exten-
derán en papel de la clase 8.a, y 
estarán redactadas en forma clara y 
concisa que no dé lugar a dudas, sin 
enmiendas ni raspadurasquenoestéu 
salvadas, expresando en letra, pre-
cisamente, el precio de la unidad 
métrica y cantidad que se ofrece, 
así como la Provincia y Municipio 
de donde procede el artículo, siendo 
desechadas las que no reúnan estos 
requisitos. 
3. " Las entregas serán efectuadas 
precisamente por los adjudicatarios 
y únicamente podrán nombrar re-
presentante autorizado por escrito y 
en forma legal los adjudica torios 
que no residan en las plazas donde 
radican los establocimientos recepto 
res, pero esta representación nunca 
podrá recaer en los individuos que 
hacen ofertas para el o mcurso. Las 
entregas se harán en los almacenes 
los días laborables pares y durante 
las horas de. sol, debiendo tener 
entrada la totalidad de los artículos, 
en los veinte días siguientes al de 
la adjudicac].<'n. . - . .•. 
4. ".• Los concursantes deposita 
rán hasta la vis: era inclusive del 
día señalado para el concurso y en 
la Caja del servicio de Intendencia 
el 5 por 100 cali nlado del importe 
total de la oferta, acreditándolo por 
resguardo que muran a la misma. 
Este tipo do garantía s.íi á elevado 
al 10 por 100 dentro du los Ires días 
subsiguientes a! de !a.notificación de 
las adjudicaciones, cantidad que les 
será devuelta cuando ncreditén la 
terminación de sus compromisos. 
5. a Los pagos (.'sta'-án sujetos al 
descuento del 1,30 por 100 sobre los 
del Estado y tiuibie coi respondien 
te al recibo, y no tciiduin lugar sin 
la presentación del ú'tiiho recibo de 
la contribució'i convsp mdiente 
cédula pe'.sonal del intt resa lo. 
6. ° E l importe do los anuncios 
será satisfecho a prorrateo entre los 
adjudioatorios. 
Los artículos que se han de adqui-
rir son: 
Para el Parque de Intendencia de León 
20 quintales méiritos do harina 
para pan de oficial; 70 de' harina 
para pan de tropa; 100 de paja larga. 
Para el Depósito de Intendencia 
de Oviedo 
100 quintales métricos de harina; 
200 de cebada;200 de paja do pienso; 
60 ríe carbón de hulla y 25 de carbón 
vegetal. 
Además se precisan adquirir 
15.000 raciones de pan para cada 
una de las guarniciones de Astorga 
y Gijón y 3.750 para la de Trubia, 
que se consideran necesarias para 
as atencioues del próximo mes de 
Marzo. 
León, 18 de Enero de 1930.— 
E l Capitán Secretario, Segismundo 
Lasso de la Vega, J . ' • / • '..\ ? 
NDKICIPIL 
Alcaldía comtitucional de 
Sahehces del Rto . 
Aprobado .por la Comisión pro-
vincial el padrón de cédulas "perso-
na es ' de este Ayuntamiento para. 
1930; queda expuesso al pubhco en 
la Casa consistorial, por el plazo de 
diez días, durante los ouaies, y en 
los .cinco sigtuei.tes, se podran for-' 
mular reclamaciones por.los intere-. 
sados ante esta. Alcaldía, que, con 
las pruebas en que se tunden y el 
informe de la Comisión municipal 
permanente, serán elevadas a la pro-
vincial eu los diez días siguientes, 
si las hubiere. 
Lo que se hace público.para ge-
neral couoctmiento. 
Sahelices del Río, 19 de Enero de 
1930.—El Alcalde, Lorenzo Caba-
llero. 
Alcaldía constitucional de 
Matanza 
Ignorándose el paradero dé los 
mozos que a continua'ion se reía 
cionnn, incluidos en el alistamiento 
de este Municipio para el año actual 
(orno comprendidos en el caso 5.° 
del artículo 96 del Reglamento de 
27 de Febrero de 1925, por el pre 
senté se les cita, asimismo a sus 
.:•» >••: 
•ti 
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padres, tatores, parientes, amos o 
personas de quien dependan, para 
que coinpareczan en esta Casa Con 
sisíorial, por sí o por persona qne 
legítimamente les represente, los 
días 9 y 23 de Febrero, a las ocho 
de la mañana, en que tendrán lugar 
las operaciones de cierre definitivo 
y clasificación de soldados; advir-
tiéndolt;s que este anuncio sustituye 
a las citaciones a que se refiere el 
articulo 111 del citado Reglamento, 
por iguorarse el paradero de los 
interesados y se les instruirá ex-
pediente de prófugos. 
Relación que ge cita 
Ignacio Morilla Alonso, hijo de 
Eiicio y de Epifanía, natural de Ma-
tanza. 
Melquíades Merino Barrientes, 
hije de Fructuoso y de Lorenza, ua-
tuial de Zalamülas. 
Matanza, 19 de Enero de 1930. — 
E l Alcalde, Juan M. Ruano. 
Alcaldía constitucional de 
Riello 
Acordado por este Ayuntamiento 
la .vigencia dol Repartimiento gene-
ral ' de utilidades, y complementado 
en el-año. actual con el apéndice que 
determina el: artículo 523.del-Esta-
;tuto,"fn:el párrafo 3.° del apartado 
E , a partir desde este día y durante 
quince, quedan expuestos al público 
en la Secretaría del mismo los docu-
mentos de referencia, para oír recla-
maciones. :: 
Riello, 22 dé Enero de 1930. - E 1 
Alcalde, Domingo García. 
Alcaldía constitucional de 
La Vega de Almanza 
Se halla expuesta al público para 
oír reclamaciones hasta su tiempo 
reglamentario en la Secretaría de 
este Ayuntamiento, la relación de 
mayores contribuyentes en su mime 
ro]cuádruplo al de Concejales de esta 
Corporación, con derecho a elegir 
compromisarios para Senadores, en 
las elecciones que pudieran verificar-
se duraute el año actual. 
L a Vega de Almanza, 22 di< Enero 
de 1930.—El Alcalde, Bonifacio 
Pascual. 
Alcaldía constitucional de 
Cubillos de Rueda 
Ignorándose el paradero de los 
mozos que a continuación se rela-
cionan, naturales de este Munici-
pio, comprendidos en el alistamien-
to del año actual, se advierte a ¡os 
mismos a sus padres, tutores o pa-
rientes, amos o personas de quien 
dependan, que por el presente edic-
to los cita a comparecer en esta 
Casa Capitular por sí o por persona 
que legítimamente Ies represente 
el día 9 y 23 de Febrero, a las ocho 
de la mañar.a, a exponer lo que les 
convenga referente a su inclusión en 
el alistamientoy demás operaciones 
de quintas; adviniéndose que este 
edicto sustituye las citaciones orde-
nadas por el párrafo 3.° del artículo 
111 del Rpgl«mei>to de 27 de Febre-
ro de 1925 para el Reclutamiento y 
Reemplazo del Ejército, por igno-
rarse el paradero de los interesados, 
parándole el perjuicio a que haya 
lugar. 
Relación que se cita 
Enrique Bermejo Martínez, hijo 
de Joaquina y Sofía. 
Francisco . García Fernández, de 
Simón y í'oradía. 
. Julio Prieto Fernández, de Agri 
pino y Fredeslinda. 
José Vázquez.Romero, de Quírino 
y Carmen. 
Cubil las de Rueda, a 22 de Enero 
de 1830. - E ! Alcalde, Froilán Fer-
nández. 
Alcaldía constitucional de 
Laguna de Negrillos 
Ignorándose el paradero de los 
mozos que a continuación se expre-
san y que se hallan incluidos eu el 
alistamiento de este Municipio para 
el reemplazo del presente año, como 
comprendidos en el caso 5.° del ar-
tículo 96 del vigente Reglamento de 
Quintas, se les cita por el presente, 
para que por sí o por medio de re-
presentante legal comparezcan en 
estas consistoriales los días 9 y 16 de 
Febreio próximo y hora de las 
nueve y ocho respectivamente, en 
que tendrá lugar el cierre definitivo 
del alistamiento y clasificación y 
declaración de soldados respectiva-
mente, pues de no hacerlo así, Ies 
parará el perjuicio consiguiente: 
Re'ación que se cita 
José Victorino Tejerina Villayan-
dre hijo de Nicomedes y Manuela. 
Lorenzo Valencia Murciego, de 
Toribio y Clara. 
Laguna de Negrillos a 20 de Ene-
ro de 1 9 3 0 . - E l Alcalde, Matías 
Martínez. 
Alcaldía constitucional de 
Santa María de Ordás 
Terminada la rectificación del pa-
drón de habitantes con referencia al 
día 1.a de Diciembre de 1929, queda 
expuesta al público en la Secretaría 
de este Ayuntamiento, por. el plazo 
de quince días para oír reclamacio-
nes. " -v'^  ••' 
Santa María de Ordás, 20 de Ene-
ro de 1930. -El Alcalde, Gaspar 
Robla. 
Alcaldía constitucional de 
Cabrillanes . • 
. Formada la lista de. electores para 
Compromisarios en elección de Se-
nadores, con arreglo al articulo-25 
de la ley de 8 de Febrero de 1977 y 
disposiciones posteriores, permane-
cerá espuesta al público en. la Secre-
taría del Ayuntamiento, por espacio 
de veinte días, para oír relamaoio-
nes. - • . ' ' 
Gabrillanes, 18 de Enero de.1930. 
- E l Alcalde, José Fernández. 
Alcaldía . .constitucional de . 
Rodiezmo 
Ignorándose el paradero de los 
mozos que a continuación se expre-
san^ naturales de este término mu-
nicipal, comprendidos en el alista-
miento del año actual, se advierte a 
los mismos, a sus padres, tutores, 
parientes, amos o personas de quien 
dependan ^ue por el presente edicto 
se les cita a comparecer en esta .Casa 
Capitular por sí o por persona que 
legítimamente les repiesenté los 
días 9 y 16 de Febrero y hora de las 
nueve en que tendrán lugar el cie-
rre definitivo del alistamiento, para 
exponer lo que les convenga sobre 
A L 
gil inclusión en el mismo, y las ope-
raciones de la clasificación y decla-
ración de soldados, advirtiéniloles 
que este edicto sustituyen a las cita-
ciones ordenadas por el Reglamen-
to de 27 de Febrero de 1925 para el 
Reclutamiento y reemplazo del Ejér-
cito, por ignorarse el paradero de 
los interesados; parándoles el per-
juicio a que haya lugar. 
, Mozos que se citan 
Gabarri Hernández Miguel, hijo 
de Ramón y Dolores, de Villanueva. 
García García Benjamín, de Mi-
guel y Generosa, de Viadangos. 
González Revuelta Restituío, de 
Jesús y Gregoria, de Busdongo. 
Mallo Collado Genaro, de Ramón 
y Basilisa, de idein.' 
Villuela Casta ñon Celso, de Luis 
y Lucrecia, de Rodiezno. 
Rodiezno, a 21 de Enero de 1930. 
— E l Alcalde, Celestino Rodríguez. 
Alcaidía eomtitucional de 
Pon/'errada 
Formada la lista de mayores con-
tribuyentes con derecho a elegir 
Compromisarios para Sonadores en 
las elecciones que puedan verificar-
se durante el año en; curso,'quedan 
.expuestas al público por espacio de 
veinte días en .la'Secretaría de este 
Ayuntamiento, para oír • cuantas re-
clamaciones puedan formularse con-
tra las mismas. 
Ponferrada, 18 de Enero de 1930. 
— E l Alcalde accidental, Vicente 
Lago. . 
Alcaldía constitucional de 
Cubillos de Rueda 
Formado por el Ayuntamiento el 
reparto de carnes y bebidas, para 
cubrir la '''cantidad consignada en 
presupuesto como ingresos en el 
ejercicio actual, cuyo se ha hecho 
por el sistema de cuota fijad* ero vir 
tnd de las facultades que al Ayun 
tamiento confiere el artículo 4.°, 
capítu'o 2." de la caria municipal, 
se halla de manifiesto al público 
en la Secretaría municipal durante 
quince días, e» cuyo plazo se admi-
tirán cuantas reclamaciones se for 
mu'en por los contribuyentes, ha-
ciéndoles sabur que, transcurrido el 
periodo de exposición, se conside-
rará nomo concertado con la Admi-
nistración municipal y exento de 
fiscalización, a todo aqunl qne aoep 
te la cuota que tiene asignada o que 
no manifieste expresamente lo con-
trArio, y que dicha Administración, 
fiscalizará y exigirá el pa^ 'O con su-
jeción estricta a lo prescripto en las 
ordenanzas municipales a aquellos 
otros que manifiesten no estar con-
formes con la cuota asignada. 
• 
• « 
Por igual plazo y para los efec'os 
ríe reclamaciones, se halla expuesto 
al público en la Secretaría, el repar-
to de aprovechamientos comiviales. 
Cabillas de Rueda, 21 de Enero 
de 1930.—El Alcalde, Froilán Fer-
nández. 
Alcaldía conutitticional de 
Valderrey 
Habiendo sido incluidos en el 
alistamiento de este municipio para 
el reemplazo del año actual, como 
comprendidos en el caso 5.° del ar 
tículo 9G del vigente Reglamento, 
los mozos naturales del mismo.que 
a continuación se expresan, cuyo pa-
radero se- ignora asi .como el de sus 
padres, se les cita por -medio • del 
presente edicto para que por si o por 
persona que legalmente le represen 
te, comparezcan al acto de cierre 
definitivo de listas queise efectuará 
el segundo domingo de Febrero en 
la Consistorial y hora de las once de 
tcañaua, y al de la clasificación y 
declaración de soldados, que tendrá 
lugar en dicho local el tercer domin 
go del propio mes de Febrero a las 
ocho de la mañana, apercibiéndoles 
que de no comparecer serán tlasifi-
cados prófugos y les parará el per-
juicio a que haya lugar. 
Mozos que se citan 
Angel García Moran, hijo de 
Alejandro y da Ana. 
Serafín Prieto Domínguez, de 
Lázaro y de Manuela. 
Rosendo R'ñones González, de 
Constantino y Florinda. 
Valderrey, 21 de Enero de 19;30. 
E l Alcaldo, Luis Combarros. 
Alcaldía vomstitucional de 
Valderas 
Ignorándose el paradero de ¡os 
mozos comprendidos en el alista-
miento de este municipio para el 
Reemplazo del año actual que á cou-
tiuuación se relacionan, se les cita 
por medio del presente a fin de que 
concuiran por si o por medio de 
persona que legalmente Ies repre-
sente a l -s acto* de cierre de! alista 
miento y clasificación y declaración 
de soldados que habrán de tener lu-
gar en los días 9 y 23 de Febrero 
próximo a las o-ho de la mañana, 
con la prevención que de uo Verifi-
carlo les parará el perjuicio que haya 
lugar, siendo deularadus prófugos si • 
no se presentasen al acto de clcisi-
ficaoión.. 
Relación que se cita 
Alonso Crespo Jesús, hijo de Leo-
cadio y de Regina. 
Carbajo Galán Doroteo, de Jacin-
to y Dorotea. 
Carpintero Montaña Antonio, de 
Petronilo y Lucrecia. 
Cistañez Abad Francisco , do 
Francisco y Kladia. 
Cast.rob.d:Santos, de padres des-
conocidos. - • 
1 Domínguez- Verraudo; do '.padres 
d.-s< o ooidos. 
Garo'a - Vargas -Francisco, de 
Francisco y Herminia. 
González Montaña Benito, de Vi-
cente y. Eulogia. 
Lera Osono Martínez, de Salva-
dor y María; 
Ruano Pérez Roque, de Roque y 
Emeteria. 
Tirados Alvarez Santos, de Ru-
perto y Agapita. 
Vilado Fernández Gonzalo, de 
Ignacio y Cándida. 
Zorita Pascual, de padres desco-
nocidos. 
Valderas, 20 de Rn -r.. de 1930. -
E l Alcalde, Jeremías Vecino. 
Alcaldía constitucional de 
Villares de Orbigo 
Confeccionado por la respectiva 
Junta el repartimieute .le utilidades 
en sus dos partes rc.il y personal 
para cubrir el dofecit del Presupues-
71*.; 
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to matiioipal y que ha de regir du-
rante el hño actúa) fie 1930, queda 
de njamtiei-to al jiúbüooe» laSeoie-j 
tana de estti Aj untamiento por el 
plazo de quinte días, con ti fin de. 
ser examinado por los contribuyen- ! 
tes en él incluidcs y de oír reclama-
ciones. 
Una vez transcurrido este plazo y 
los tres días siguientes, no se admi-
tirá ninguna do las reulainuciones 
que contra el mismo se presenten. 
Acordadas por la Comisión per-
manente, en sesión de 29 de Diciem-
bre próximo pasado, varias transfe-
rencias de créditos de unos capítulos 
a oíros del. presupuesto -municipal 
de dicho •éjercició, queda el expe-
diente expuesto ni público en la Se-
cretaría municipal por término de 
quince días, al objeto de oír recia 
maciones, de conformidad a lo dis-
puesto o» el artículo 12 del .Regla-
mento de Hacienda municipal una 
vez transcurrido este plazo, no se 
admitirán les que contra el luismo 
se presenten. 
* 
Formada la lista de mayores con-
tribuyentes en número cuadruplo al 
de señnres C<>neejales que con¿tita-< 
yen esta Corporación, con derecho 
a elegir Gompromisanos para Sena-
dores en las elecciones que se veri-
fiquen durante el año en curso, se 
halla expuesta al público en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento por 
el plazo de veinte días para oir 
reclamaciones; 
Terminada la rectificación anual 
del padrón de habitantes, con las 
alteraciones habidas en el año de 
1929, qu^da expuesta al. público en 
la Secretaría de este Ayuntamiento 
por espacio de quince días para oir 
reclamaciones. 
Igualmente se halla expuesta al! 
público, por término de quince días, , 
la lista df familias pobres de este. 
Municipio, con derecho a laasislon-
cia médico- farmacéutica gratuiti 
para el año a.'tual, para oir }ts re-
clamaciones que crean conveniei.tee. 
Villares de Oibigo, 22 de Enero 
de 1930.-Kl Alcalde, Prudencio 
Fernández. 
l Í M M Ó N DE ~jmu 
Cédulas de citación 
Por la presente se cita a Elias Al-
varez y a Gregorio Gómez, cuyas 
demás circunstancias personales se 
ignoran, hoy en ignorado paradero, 
para que comparezcan ante este Juz-
gado municipal, sito en el Consis 
torio Viejo de la Plaza Mayor, el 
día diez de Febrero próximo, a las 
once horas, con ol fin de prestar de-
claración como denunciados en jui 
ció do faltas por hurto de un par'de 
botas a la Compañía del Ferrocarril 
del Norte, provisto de sus pruebas: 
bijo apercibimiento de no compare-
cor, le parará los perjuicios a que 
hubiere lugar en derecho. 
León, á 16 de Enero de 1930. E l 
Secretario, Arsomo Arechavala. 
Por la presente se cita a María 
Mercedes Morán Gutiérrez, viada;-
mayor de edad y que fué vecina-de 
esta ciudad, hoy eirignorado para-
dero, para que comparezca ante este 
Juzgado municipal', sito.en el Con-
sistorio Viejo de la Plaza Mayor,,el 
día uno de Febrero próximo, a las 
once horasveon el fin de.prestar de-
olaración sobre lesiones sufridas por 
la misma. 
León, 21 de Enero de 1980. — E l 
Secretario; Arsenio Arechavula. 
* * * 
Por la présente se cita al menor 
Daniel García-Garrido, que residió 
hasta hace poco tiempo en esta Ca 
pital, y hoy en ignorado paradero, 
para que comparezca auto este Juz 
gado uiuuicipal, sito en el Consisto 
rio Viejo de la Plaza Mayor, e' día 
catorce d* Febrero próximo, a las 
once horas, con el fin de prestar de-
claración como denunciado por hur; 
to dt3 alra.idrefias. 
L.-ón, a 22 de Enero de 1930. -El 
Secretario. Arsenio Arechavala. 
Requisitorias 
Al varez González, Manuel, de 48 
años,-hijo de Vicente y Josef A, c asa 
do con Elvira, vendedor auibulante, 
domiciliado últimament» en L a Cu 
rrera (Pola de Siero), hoy en igno 
radero, comparecerá en el tériiiino 
de diez días ante el Juzgado d-> ins 
trucción de León a ampliar su inda-
gatoria y ser reducido a prisión, 
acordado así en el sumario que se le 
sigue con el n.0 137 de 1929, por 
hurto; bajo apereibiiniettto si uo 
comparece dentro de dicho plazo de 
ser declara 'o rebelde y pagarle el 
perjuicio a que hubiere lugar. 
Leó.i, 22de Enero de 1930 . -E l 
Juez de instrucción ejereient*', F i an 
cisco del Jilo Alonso.—El Secreta 
rio judicial licenciado, Luis GVsque. 
• ' " - " ' ' ' . * 
* * 
Trincado Valcarce, Baimundp, de 
diez y nueve años de edad, soltero, 
jornalero, hijo de Simón y Victori-
na, natural y domiciliado última-
mente en Carracedo, procesado en 
causa por lesiones graves inferidas 
a Jesús Potes Carro, comparecerá 
ante este Juzgado en término de 
diez días a ser indagado y consti-
tuirse en prisión; bajo apercibimien 
to de que- si no lo,' verifica será-
deolarado rebelde y le parará el per -
juicio a que hubiere :mgar en rdere, 
oho. .. 
Dado en Villafranea del Biei zo- y 
Enero 20 de 1930. - Luis Gil Meju-
to.—El Secretario, José F . Díaz. 
ANUNCIO: P A E T I C U L A f i 
Habiéndose extraviado una vaca 
el día 25 del corriente, se pone en 
conocimiento del público que las se-
ñas son las siguientes: 
Edad 5 años, parida, pelo castaño 
claro, marcada en el asta derecha 
con S. 
E l que sepa de ella se suplica de 
conocimiento a Simón Francisco, 
en Villaverde de Sandoval, el que 
abonará lou gastos que haya origi-
nado. 
P. P . - 3 8 
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